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内容提要: 约翰 巴思是美国后现代派小说家。在获得国家图书奖的小说 茨默拉 中,巴
思使现代话语汇入古代情境, 通过幽默、反讽和重构等方法对阿拉伯神话和希腊神话进行了滑
稽性改写, 真实再现了美国 60 年代末 70 年代初的社会和历史片断,反映了人们微妙的心理,并
为困惑的人们提供了一剂文学的良药。
关键词: 约翰 巴思 茨默拉 滑稽性改写 时代误植 幽默 反讽 重构
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美国后现代派小说家约翰 巴思



























结束。 茨默拉 中,巴思抛弃了 一千零一
夜 的框架故事, 拒绝线性叙事, 大刀阔斧
地对原作做了革新。开首语 At this po int
和海明威 印第安营地 第一句 At the lake
shore 一样, 留下预设和悬念, 是小说

















































波纳契数列。( Bow en: 68)在 后现代派小
说 中, 麦克黑尔认为巴思以精灵的形式侵
入文本,作者与故事人物见面, 导致了本体
等级秩序的 短路 。( M cHale: 223)他还谈
到了小说结尾的半个句子 It s no Beller o-
phoniad. It s a,指出这是个循环往复的麦
比乌斯带, 未写完的单词应该是 Chimera。










克的 人马怪 。( Foge l: 133 34)
作为一个理论家, 巴思已成为评论自
己作品的权威,在不同的场合他也对 茨默
拉 发表过看法。他认为 茨默拉 有四个
含义:一, 龙头、羊身和蛇尾的女怪; 二, 虚
构的生物、怪异的组合; 三, 由基因不同的
组织构成的生物, 如半雄半雌; 四, 他本人
的著作名。他提醒人们, 不仅 茨默拉 分
为三大部分, 书的第一部分 敦亚佐德 又
分为三个部分。不管从内容还是从结构
看, 书名恰如其分, 三个部分泾渭分明, 各
成一体, 互不相干, 并无有机联系, 只是像
43
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茨默拉一样被强扭在一起。 一千零一夜
中的山鲁佐德在巴思作品中地位举足轻








( Bar th, 1995: 245)为什么 一千零一夜
只有 267 个故事, 名字却是一千零一夜?
1001固然是个吉祥的大数, 还有无其他原







己洁净的身体献给国王享用。 ( Ba rth,
1984: 275)巴思被称为永远思想的机器 ( a
perpetua-l no t ion machine) , 他对神话改写








在 文学术语汇编 中, 艾布拉姆斯将
时代谬误 定义为 将某一事件、某人或某











其效果就像是 复视 或 画中画 , 因为现
在和过去同时清晰可辨。麦克黑尔对巴思
的时代误植也有论述, 在 信件 ( 1979)中
巴思采用了这一手法: 艾默斯特女士 1969
年 8月 9日 预测 了数年后美国将从越南
撤军,库克六世 1969年 9月 10日就说到了



































































不过就是(供人玩乐的)扑克牌! ( C arro ll:
147)的勇气, 才能脱身而出, 走出怪圈, 进
而琢磨后现代派作家以文本救世的深意。
在自己引起广泛反响的论文 枯竭的
文学 中, 巴思认为, 艺术和形式于历史中
存在,必定发生变化。有其同行认为(据说




















































物服务 。(乐黛云: 596)文学作品讲求 得
体 原则,即一种文学体裁及其人物、情节、
叙述风格和对话风格妥贴地搭配在一起。
在 批评的解剖 中弗莱提到了类似 得体
原则的内容, 他根据主人公的行动力量, 将
虚构作品分为五类: 神话、传奇、高模仿、低






有九经, 曰: 修身也, 尊贤也, 亲亲也, 敬大
臣也,体群臣也, 子庶民也, 来百工也, 柔远
人也,怀诸侯也。(杨洪: 40)皇室成员应该







关语。他对女儿的告诫 Y ou got your na t-
ural curl, don t make waves有两个意思:
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三、反讽的在场





说话时, n 这个音被省略, m 变为 b, 产生了
一种奇怪的氛围; 当小丑人物麦戈潘忒斯








的 千面英雄 ( The Hero With a Thousand
Faces, 1904)。这本书实际上支配了 茨默
















( Bar th, 1972: 261)这个模式成为柏勒罗丰
生命的主宰。作为利西亚统治者, 他一帆
风顺: 国内政治稳定, 经济繁荣, 人民安居
乐业,自己的家庭幸福美满。但读了 珀尔






奔, 他询问: 为什么让我来做这件事? 他
的皇兄德利亚德斯回答: 为了象征性地代
替模式中的谋杀未遂。柏勒罗丰这才满



















名中含有 phony 一词) , 作家达到了目的,
命运嘲讽了柏勒罗丰。
巴思这种不同寻常的写作有两个原
因。其一, 与 英雄 一书的邂逅相遇。
1961年, 烟草商 出版后的一个周末, 巴思
偶然读到了拉格伦的 英雄 ( The Hero ,
1936)。书中将许多民族神话中英雄的人
生历程的共同点做了总结, 共二十二项。
细细计算之后, 巴思发现 烟草商 中的库
47




商 可能受了奥托 兰克 英雄诞生之神
话 的影响。巴思找来这本书,果然发现自
己的作品和这本书有许多不谋而合之处。
( Bar th, 1984: 43)巴思不愿落入窠臼、袭蹈
陈言,他曾宣称:我们不能再走乔伊斯和卡
夫卡那样的老路, 我们要像博尔赫斯和贝













响的 抽象的虚构模式 ,是 文学表现的语




























赫尔墨斯恶作剧的结果。 房间 ( C ham-
ber) 和 洞穴 ( Kama ra)谐音, 而 洞穴 和
茨默拉 ( Chimera )又词形相近, 才有此





















































































杜莎死后还能将人石化? ( Bar th, 1972: 80)
这些疑问看似荒唐,却击中了神话的软肋,
批判了一致性和理性等现代理论的重要概
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限于 茨默拉 一书, 也不囿于阿拉伯和希
腊神话。他在这个方向的努力持之以恒,
成果丰硕。早在 1960年, 他的 烟草商 就








人 中的短篇 阿拉比 和安徒生的 皇帝的
新装 , 也有 奥德修斯 和 堂 吉诃德 。
水边故事 甚至将 茨默拉 中的 一千零
一夜 的改写回炉再造。2005 年, 巴思的
三条路交汇处 第三部分将美惠三女神变
成性工作者。





















定现在方位, 决定未来走向 的策略, ( Bar-
th, 1995: 254)是他 一只脚踏在过去, 一只
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